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Éditorial
Il n'est pas de revue qui ne connaisse, dans son existence, quelque
soubresaut. Le mot est assurément excessif pour présenter trois petits
changements qui vont affecter Kernos à partir de ce numéro. Le premier
concerne le prix de l'abonnement et de la vente au numéro. Ce prix étant
resté inchangé depuis dix ans, une augmentation, qui reste modique, s'avérait
nécessaire pour faire face tout d'abord à l'accroissement des coûts de
production, lesquels n'ont pas pour leur part mis un frein à leur course. Le
nouveau tarif est détaillé sur la première page intérieure de la couverture.
D'autre part, la possibilité est maintenue, pour les particuliers, de bénéficier
d'une réduction en combinant le montant de l'abonnement à la revue et celui
de la cotisation au C.I.E.R.G.A.; pour rappel, cette cotisation donne droit
également à une importante remise sur le prix des suppléments à la revue.
Une seconde raison rendait impérative cette augmentation de prix :
désormais, la diffusion et la gestion comptable de toutes nos publications
seront assurées par les Éditions de l'Université de Liège, et on imaginè
aisément qu'un tel service n'est pas précisément gratuit. La durée déterminée
du premier contrat conclu permettra de s'assurer du bon fonctionnement de
la nouvelle procédure avant d'engager l'avenir à plus long terme. Nous avons
de bonnes raisons d'être rassurés, mais nous serons très attentifs aux
éventuelles remarques dont les abonnés ou les acheteurs viendraient à nous
faire part.
Ce deuxième changement en entraîne un troisième : désormais, pour des
raisons pratiques, les numéros de Kernos paraîtront au début de l'automne.
Les abonnés en ont été avertis, comme des autres modifications intervenues.
On sait quel a toujours été notre souci de veiller à une parution régulière de
la revue: il en sera de même à l'avenir.
*
Outre les rubriques habituelles, ce numéro de Kernos est consacré à la
publication des Actes du VIlle colloque international que le C.1.E.R.G.A., en
collaboration avec le Département d'Études méditerranéennes de l'Université
de l'Égée, a organisé à Rhodes, du 25 au 29 mai 2001, sur le thème « Religion
et rationalisme dans la Grèce ancienne ». Il convient de remercier le président
É. Mousopoulos et le professeur 1. Liritzis de nous avoir accueillis dans cette
belle terre promise et d'avoir réussi à maîtriser la lourde organisation de cette
rencontre à l'affluence record. Pas moins d'une septantaine de contributions,
en effet, dont la liste est parue dans le numéro 14, sous la rubrique « Rencon-
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tres scientifiques », y ont été présentées. Aussi bien ne les trouvera-t-on pas
toutes réunies ici. Il en est dont le texte ne nous est pas parvenu en temps
opportun et qui seront publiées dans le prochain numéro. Il en est d'autres
aussi qui sont parues ou paraîtront ailleurs. Certains articles ici publiés n'ont
pas été présentés au colloque, mais avaient été envoyés, et acceptés, pour
publication dans la revue de cette année. Comme les sujets abordés au cours
du colloque furent extrêmement variés, l'ensemble se trouve rassemblé sans
distinction.
Pour le reste, on se réjouira sûrement de pouvoir prendre connaissance
de la seconde et copieuse livraison de la nouvelle chronique archéologique,
comme de la chronique épigraphique désormais traditionnelle et qu'atten-
dent aussi de nombreux lecteurs.
Outre un volume de mélanges, qui a surpris mais comblé le directeur de la
collection, les Suppléments de Km"nos ont fait paraître le très intéressant
ouvrage, déjà annoncé, de Gunnel Ekroth, The sacrificial rituals of Greek
hero-cults in the Archaic to the early Hellenistic periods. D'autres publica-
tions sont projetées dont nous reparlerons.
Et voici déjà que s'annonce un nouveau colloque du C.I.E.RG.A. : il aura
lieu à Fribourg (Suisse), dans cet autre pays qui compte beaucoup d'amis, fins
connaisseurs de la religion grecque antique; des précisions sont fournies en
fin de volume.
Il faut signaler enfin une EùTuXla dont va bénéficier la Belgique durant la
prochaine année académique : Marcel Detienne, professeur à la Johns
Hopkins University, a été choisi pour occuper une Chaire interuniversitaire
au titre étranger qu'octroie la Fondation Fràncqui et sera l'hôte, pendant six
mois, des Universités de Liège, de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve. On
trouvera dans la « Chronique des rencontres scientifiques » des précisions
touchant le programme-horaire de cette chaire qui pourrait intéresser des
collègues non belges.
André MOTTE
Président du Comité de rédaction
et Vice-président du CIE.R.C.A.
Assemblée générale du C.I.E.R.G.A.
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À la faveur du colloque de Rhodes, le Centre International d'Étude de la
Religion Grecque Antique a tenu son assemblée statutaire, qui se tient tous
les quatre ans, le vendredi 25 mai, à 21h30, dans une saile du Grand Hôtel.
Après un mot d'accueil du Président É. Moutsopoulos, l'assemblée
entend le rapport scientifique du Secrétaire général 1. Couloubaritsis et prend
connaissance des comptes que lui soumet la Secrétaire générale adjointe,
V. Pirenne-Delforge. Le solde de l'exercice 2000 fait apparaître un déficit
cumulé de 402 BEF, en nette diminution depuis l'année dernière. Ces
comptes sont approuvés unanimement. En 2000, 61 cotisations ont été enre-
gistrées, contre 64 l'année précédente. Plusieurs collègues présents régulari-
sent leur situation ou prennent une nouvelle inscription au Centre; le prix de
la cotisation est maintenu à 500 BEF, soit 12,5 euros.
Il est procédé ensuite aux élections statutaires des membres du Conseil
d'administration. Tous les mandats venus à échéance, à savoir le mandat de
président ainsi que le mandat des autres membres effectifs et des membres
suppléants, sont reconduits pour quatre ans, à l'exception des membres
suivants : I. et É. Loucas (Grèce) sont remplacés par A. Tatti (Grèce) et
I. Liritzis (Grèce) cependant que F. Jouan (France), démissionnaire, est rem-
placé par y. Ustinova (Israël).
Conformément aux statuts, le nouveau Conseil d'administration confirme
ensuite les trois Vice-présidents, le Secrétaire général ainsi que les deux
Secrétaires généraux adjoints dans leur mandat, pour une durée de quatre
ans.
. A. Motte, qui sera admis à la retraite au terme de l'année académique en
cours, demande à être déchargé de la direction de la revue Kernos; il lui est
demandé de continuer à exercer cette fonction jusqu'au prochain colloque.
L'Université de Fribourg, en la personne de M. Piérart, est pressentie pour
accueillir cette prochaine rencontre en 2003. L'acceptation de cette proposi-
tion sera confirmée sans retard et des propositions seront faites quant au
thème à retenir.
Le nouveau Conseil d'administration du Centre est donc désormais
composé de la manière suivante :
Membres du bureau :
Président: E. Moutsopoulos.
Vice-présidents: A. Motte, E. Suarez de la Torre, E. Voutiras.
Secrétaire général: 1. Couloubaritsis.
Secrétaires généraux adjoints: B. Decharneux et V. Pirenne-Delforge.
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Autres membres:
A. Letka, 1. Liritzis, A. Tatti et G, Zographou, pour la Grèce,
G, Donnay, R. Laffineur, R. Lebmn et A. Verbanck, pour la Belgique,
C. Calame, R. Di Donato, M, Jost et Y. Ustinova, pour les autres pays,
Lambros COULOUBARITSIS
